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Es ociós recordar com antigament, a casa nostra, l a  Medicina 
consistia en I 1 a r t  o l a  cihncia de gua r i r  les malalt ies internes, 
mentre que l a  C i ru rg ia  tenia com a missió el tractament de ferides, 
l lagues i tumors, o s igu i  mals considerats externs. 
Per exercir  l a  C i ru rg ia  només ca l i a  ser barber,  sof r i r  un l leu 
exhmen i penjar una bacina com a mostra, a l a  botiga tancada per 
gelosies. Cap barber no podia tenir  botiga oberta sense un títol O 
I l i c&nc ia atorgats per l a  Junt-a Superior de Cirurgia.  Els que volien 
l imitar-se a a fa i ta r  podien fer-ho a condició de no colocar bacines n i  
gelosies, n i  a l t res d is t in t ius  propis dels sangradors i c i rurg ians.  
Per d i s t i ng i r  els c i rurg ians que havien estudiat carrera dels que 
només nleren pr&ctics, els primers rebien el t í to l  de "togats" i els 
al t res eren "romancistes" o s igu i  que no hsvien estudiat l l a t í  i no 
podien vest i r  roba l l a rga  com els "togats". 
Lbgicamen-t, doncs, els estudis dels Metges i dels Cirurgians 
"togats", els feien més aptes per a conrear les Lletres i les Arts. De 
com I 'estudi  del l l a t í  degué i n f l u i r  en els metges afeccionats a l a  
l i teratura,  n 'és  una mostra de comensament del segle XVI. Efectiva- 
, ment, el metge i humanista de Sant Mateu del Mestrat, Pere Jaume 
Esteve, t radura obres en grec i en hexhmetres l la t ins ,  l lengua, 
aquesta encara emprada en moltes branques de la  cikncia. 
Succeia, perb, que el l l a t í  de molts metges resultava pintoresc 
Per rudimentar i ,  com quan deien "aqua fr ígida",  "aqua ca l ida"  o 
"aqua fontis". Amb tot, a vegades h i  hav ia  apotecaris que no 
entenien alguna fhrmula magistral  de metges massa saberuts. D'ací 
que en a lgun  romans del segle passat, dlaquel ls que imitaven sermons 
i estaven tesel. la ts  de I latinades es fustigués aquell costum: 
Si  l a  gent pogués saber 
l o  que d i u  una recepta.. . 
Si sabés que per dir nepta 
dieu "nbpata mel. l isa", 
no h i  hau r i a  poca rissa... 
i doneu un  nom po l i t  
a I'objecte més f a r s i t  
més pudent i fastigós; 
va l t res l a  merda de gos 
I 'anomenen "al bum greum, 
merda canis, ergo tecum, 
cum pus is  a l b i s  Neronis 
et cum sanguine draconis, 
sargantanis, escarbatis, 
mortis fumo de sabatis... 
I és que I 'autor del romanc, un ta l  Gabarró, de Reus, cre ia  que: 
Per trampas et t imbalas 
medicinae, semper mal as, 
cum pap i r i s  et morteris, 
bonis, malas, falsas, veris. 
Els metges mateixos, moltes vegades han estat els propis 
detractors, irbnicament, de l l u r  carrera. Es prou coneguda aquel la 
sht i ra  en vers, de Vital Aza, segons la  qual un metge que mai no 
hav ia  disparat un tret fou convidat a una cacera. L'home no 
n'encertava n i  una f ins que el qui  l i  aixecava la  casa, un tal :  
Guillermo, que no e ra  un  zote 
sino un  guarda muy astuto 
d i j o  para  su capote: 
Este doctor es muy b ru to  
!No le pongo como un  trapo, 
mbs yo sé l o  que he de hacer! 
Y a l  ver pasar un gazapo 
corriendo a todo correr: 
-!Doctor!- exclam6 Guillermo 
con r a b i a  mal repr imida- 
!Ah¡ va  un  enfermo! !un enfermo! 
Y !pum! !Lo mató enseguida! 
Aquí hem t ingut també el nostre Vi tal  Aza. Fou el metge g i roní  
Pau Estorch i Siqués, que signava els seus versos amb el seudbnim 
"Lo tamboriner del FluviA". D'el I és aquest epigrama: 
Don Roc a pu lsar  marxH 
a un  mala l t  d9una  masia, 
quan un  prop i  que el  vo l ia  
per a l t r e  malalt, trobh. 
Al p r inc ip i  sVexcusA 
com f a  e l  Metge en lances tals, 
més vent luego que e ls  malal ts 
eren d 'pn mateix indret, 
Hi an i ré  -diu- p u i x  d ' un  tret  
~ o d r é  #@matar dos parda l  s". 
Sobre la  v ida dels metges té molts versos escrits. NO Puc 
res is t i r  l a  temptació de donar-ne unes mostres més: 
... Deu tocar ca rn  i ser pur, 
entre els porcs, deu ésser net, 
entre els imprudents, discret, 
entre els verds deu ser madur, 
pot ten i r  l a  panxa flaca, 
i l a  boca sense sb, i a pesar de tot a i xb  
deu gastar bona casaca. 
Bé pot ser sant com 10s sants, 
de l a  humanitat consol, 
que li d i r&  un  qualsevol: 
"Aquí pssa un  mata-sans" 
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I encara: 
Logra un malal t  lo consol 
desit jat, ;fou l o  Doctor? 
Aixh p la !  és un g ran  favor 
del beato Josep Oriol ! 
I encara fora passable 
que del mal lo  Bxi t  fe l ís 
lo poble lo  a t r ibu ís  
a a lgun Sant venerable; 
10 mal és que l a  mi l lora 
no es deu a nostre trebal l ,  
sinó a ls  untets amb un a l l  
d 'una vel l a  estafadora.. . 
Aixb dels remeis populars apl icats per curanderos o per amics, , 
veTns i coneguts de bona fe, ompl ir ia moltes phgines d 'una possible 
h is tbr ia  de la l i teratura mgdica. Hi ha, ,  en les vel les biblioteques 
l l ibres amb pomposos t í to ls com aquest: 
SECRETOS MEDICOS / y chirúrgicos / del doctor don Juan Curbo 
Sernmedo, / traducidos / de lengua vu lgar  portuguesa / en castellana 
/ por el  Doct. D. ThomAs Cort i jo Herraiz / Prebítero, y Mhdico en esta 
Corte, y / V i l l a  de Madrid.... 
D'aquest l l i  bre són aquestes receptes tr iades a I 'a tzar :  
"CARBUNC0.- Sobre el carbunco se ponga l a  sangre caliente de l a  
cresta de una ga l l i na  negra. 
DOLOR DE DIENTES.- Esfregar e l  diente doloroso con el diente de 
una calavera, qu i ta  el  dolor por c ier ta  cual idad oculta; y s i  esta 
d i l igenc ia  se hiziese con un  diente que se cae a alguna persona, de 
sola vejéz, obrar5 por modo de encanto su efectol'. 
D'al t res receptes par len de I ' e f i chc ia  de les terenyines cuites 
amb vinagre i amb fang de la  volta d ' u n  forn de pa, per cu ra r  el 
f l u i x  de sang; o d ' un  freginat de sargantanes vives per sanar la  
verola, etc. 
Hi hagué metges -i possiblement encara n l h i  hagi- que recoll ien 
fbrmules del curanderisme casoih i les anotaven curosament, aneu a 
saber si f ins i tot per aplicar-les. D 'un metge r u ra l ,  el Dr. Josep 
Barr iga i Sala, f i l l  de Badalona, he pogut estudiar una l l i b re ta  de 
quan era metge a San li oren^ Savall, en la  qual enregistrava fets de 
la  pet i ta h is tbr ia  local i receptes de curanders de la  comarca. 
Servava gelosament entre altres, un l l i b r e  t i t u l a t :  
"GUIA DEL REG l MEN SANI TAT IS.- Recetas experimentadas contra 
todo genero de enfermedades. EscribiÓlo don Joseph de Matas Coscoll i 
L I  imona, profesor de matemáticas, agrimensor, medidor de t ier ras i 
aforador de estos reynos y señorios de España por su Majestad, 
natura l  de l a  V i l  l a  de Olesa de Montserrate". I , potser devi a ésser 
botAnic per atavisme si  hem de fer cas dels seus cognoms: Mates, 
Coscoll i Llimona. 
En aquest l l ib re ,  del 1769 h i  hav ia ,  f ins i tot, receptes pels 
animals. De les experimentades per e l l  mateix sobre persones, de les 
quals anotava els noms, i per al t res metges, veieu-ne algunes: 
"PEL FEL SOBRE1XIT.- €s bo mesclar o r ins  de noi, i mel i es 
pren per l a  boca. 
MAL DE QUEIXALS.- Se fa  b u l l i r  encens i aiguardent, en una 
ca~o le ta ,  i queda un ungüent i se posa en un pagat, y se posa un  
pagadet del gros de una pesseta a cada polsos, 6s cura segura. 
SlNAPlSMO DE POBRES.- Pendrhs cargols bovers, a l ls ,  ruda  i cor 
de l levat  i ho picarhs i després ho posarhs a ls  peus del malalt, i 
també alguns h i  anyatleixen arangades picades, i es renten els peus 
amb vinagre". 
Hem trobat sovint els or ins i les teranyines en les receptes 
recoll ides per aquests metges. No és estrany que fessin glopejar dels 
primers, o possessin teranyines damunt les ferides. No era un capr ic i  
n i  una superstició, sinó perquk, segons deien, els orins contenen sals 
amoniacals i les teranyines feien d'esparadrap. 
Dintre de la  l i teratura popular,  sorgida del poble, que ha donat 
en el curs dels anys una deu inesgotable de tradicions, llegendes i 
cansons, es troba un considerable aplec d'oracions en vers, un 
ver i tab le  tresor foicibric. Entre el les consti tueixen un cabal important 
les dedicades a la  cura de diverses dol6ncies. 
D'aquest aspecte potser no hauriem de par lar-ne pu ix  que sembla 
escapar al  nostre propbsit, per bé que s igu in  del fons de la  
l i t e ra tu ra  anbnima, creada per gent indocta i f ins, a vegades, 
i l le t rada,  de no donar-se el cas de quk una d'aquelles oracions de 
guariment, fou elevada de categoria, en ésser recoll ida per Mosskn 
Cinto Verdaguer i justament, incorporada a un dels seus més grans 
poemes : "Cani g6". 
Es en el cant cinquk quan nar ra  la  l l u i t a  del comte Tal laferro 
amb els sarraTns en la  qual és arterament fer i t ,  explica: 
"Un ve l l  f a l l a i r e  senya 
son dors fer i t ,  
per damunt l a  ferida, 
passa 10s d i t s  
com si  t raiés a fora 
to mal de d ins 
i fent tres creus exclama: 
"Tall fet, t a l l  v ist ,  
tan av i a t  guareix-te 
com io t lho dic. 
- " -  - - 
Guareix-te en nom del Pare, 
del F i l l  i E s ~ e r i t " .  
Tornant a I 'afecció dels metges a la  l i teratura podria a r r i ba r  
molt l l uny .  A ix í  trobem que e l .  primer d'octubre de I ' any  1838, el 
metge Joaquim Cil i  Borés pronunciava la  I l is6 inaugural  del Col.legi 
de Medicina i Ci rurg ia  de Barcelona amb I 'ennunciat de "Efectos de l a  
lectura sobre el  hombre". Aquest Acadimic de Bones Lletres a r r i  bh  
justament a tan docte corporació pels seus mkrits l i terar is ,  potser més 
que pels nombrosos estudis de medicina dels que fou autor. 
En certa manera, amb aquest t rebal l ,  s 'ant ic ipava j a  a molts 
d ' a l  tres que, en diversos aspectes escriurien els moderns psiquiatres. 
I aquí v i nd r i a  a tomb, potser, remarcar un fet. I és que mentre, en 
general, l a  gent que exerceix la medicina -metges, practicants, 
dentistes o llevadores, etc.- quan fan l i teratura no solen t ractar  
temes mgdics, els l i terats  alguns cops s ' h i  aboquen i no sempre amb 
prou coneixements. D'ací que abundin les .novel.les i narracions que 
toquen temes de ps iqu ia t r ia  perqub de fet és una branca moderna de 
la  medicina i on el r isc,  per par t  del profh que en vol t ractar ,  6s 
mínim pu ix  que en matbria dels secrets i de les reaccions de la  ment 
humana encara h i  ha moltes coses per descobrir. 
En el món de la medicina trobem, doncs, molta relació amb la  
l i teratura.  Hi ha hagut, al nostre país, generacions de metges i 
l i te rats  d 'una mateixa família, com el cas dels Drs. Joaquim Salarich 
i Verdaguer, el seu f i l l  Josep Salarich i Gimbnez i el seu nét, Miquel 
dels Sants Salarich i Torrents i ,  ta l  vegada -no ho puc garant i r- ,  
a lgun f i l l  d'aquest darrer.  
Els dos primers f iguraren entre els in ic iadors de la  que en 
podriem d i r  escola vigatana l i t e r k i a .  El segon, sobre tot, fou un 
dels fundadors i components de I 'Esbart  de Vic, amb Mossbn Cinto, el 
canonge Col lel l ,  el farmac&utic Dr. Mart í  Genís i al t res genis d 'aquel l  
temps. Una escola que ens donaria un acadbmic i l i terat  com Francesc 
de Paula Camph i Porta, excel.lent tant en medicina com en l a  
narració;  un a l t re  acadbmic, el tocbleg Josep Mascaró i Capella que 
fou president de I 'Ateneu Barcelonbs; el "Dr. Ausetanus", pseudbnim 
que u t i l i t zava  un a l t re  poeta de I 'Esbar t ,  el metge i bot6nic Ramon 
Masferrer i Arquimbau; Josep Raguer i Fossas, f i l l  de Ripoll i germh 
del farmacbutic Tomhs que creh a la  Comtal Vila el Museu Folklbr ic 
més important del Pirineu. El ta l  Josep Raguer, era una r a ta  d ' a r x i u  
i morí justament investigant-ne un, a I ' a l t a  muntanya. 
La  l l i s t a  dels metges l i terats  importants -només dels dlacÍ,  car 
si anéssim a d 'a l t res  regions trobariem noms presidi ts pel Dr. Gregori 
Marañón, la  relació dels quals no s 'acabar ia  en una n i t -  ha 
d ' inc loure f igures tan importants com fou el Dr. Josep Roig i 
Raventós, el poeta lleidat; Josep Estadella i ArnÓ, el que ensems fou 
editor i f i l l  i nebot d 'edi tors,  Josep Espasa i Escayola, el Dr. Josep 
de Letamendi, a més a més de metge, escriptor, f i lb leg i f i lbsof, un 
ba r r i l a i r e  com una casa com ho demostra el fet de qub en certa festa 
de Carnestoltes en un d 'aquel ls  pisos d l a r t  del seu temps, es 
presenth vest i t  d'home escorxat, és a d i r ,  amb un " r n a i l l ~ t ' ~  que 
cobria el seu cos, de cap a peus, en un perfecte estudi anatbmic I 
duent a l  b r a ~ ,  a t a l l  d 'abr ic ,  l a  pe l l  que figuradament s 'hav ia  tret .  
Un mena d' iconograf ia -di t  s igu i  amb tot respecte-, de Sant Bartomeu 
al  qui  com sabem els botxins l i  l levaren la  pe l l  i I 'escorxaren de v i u  
en v iu .  I j a  que els sants ens surten a l  pas, deixeu-me recordar 
I 'evangei is ta  Lluc, metge i [ i t e ra t  que ens i legh un lluminós evangeli 
i les crbniques o actes dels Apbstols. 
A banda d'aquests i molts d 'a l t res  que en podriem c i ta r ,  com el 
Dr. L lu ís  Suñk i Molist que s ignava les produccions l i terhr ies amb el 
pseudbnim dlEmili Sola i que causa fort  impacte amb el seu l l i b r e  
"Misterios del Hospital", re fer i t  a l  vel l  barceloni de la  Santa Creu; o 
el Dr. Tr in i ta t  Macih i Pons -mort I ' any  passat, 1980- especialitzat 
en temes b iogrhf ics  de f i la tb l ics  i amb estudis sobre Lourdes; o -i j a  
que hem c i ta t  psiquiatres- el D r .  Dídac Parellada i Feliu, assagista i 
notable l i terat ,  autor, entre al t res trebal Is, d ' un  recent estudi sobre 
Chesterton; a banda, doncs, d'aquests i de molts al t res ca ld r ia  retre 
homenatge a ignorats metges r u ra l s  que a l  costat del bon record de l a  
seva actuació professional, han deixat un l legat l i t e ra r i  notable. 
D'aquests citem a Miquel Bosch i Mir ,  poeta notable, pare 
d 'aquel l  a l t re  poeta i humanista, no metge sinó mestre de minyons, 
que fou Miquel Bosch i Jover; o aquell Orenci Valls i Broquetas 
cronista o f ic ia l  dlEsparreguera, v i l a  de la qual en publ ich la  
his tbr ia ,  a i x í  com .un volum sobre Topografia Mkdica de l a  mateixa 
població, entre altres trebal ls importants. 
L ' a r t  de la  medicina ha insp i ra t  tostemps I i terats anbnims 
-I i  terats en un sentit generosament ampli- sobretot en kpoques 
d'epidkmies, freqüents en els temps dels romansos de cecs. A ix í  
trobem entre molts que fora l l a rg  de c i ta r ,  en un del 1821 sobre els 
est ra l ls  de la  febre groga: 
"En menos d'una setmana 
d'aquest mal se'm va morir 
la  dona, el pare, un cosí, 
dos f i l l s  i una germana; 
un nét de la Sebastiana 
que li deien Miquelet, 
el Pare Ramon Ferret.. . 
En f i ,  parant de comptar, 
de casa se'n van portar 
amb onze dies, disset. 
I  més ava l l  explicat: 
"Ara, Jaume considera, 
a l  li un pobre vomitant, 
I 'al tre que I 'estan fregant 
amb sabó i rom pel darrera; 
aquell a l t re es desespera 
perqu8 no pot orinar; 
I 'un se vol confessar, 
I 'a l t re li agafa un desvari 
i tres tenim de pujar-hi 
per poderlo arrossegar. 
Al primer pis, es sentia 
un fervorós caputxí 
ajudant a bé morir 
amb molts de cr i ts  i energia. 
Nostramo, a l  segon venia; 
del ters sortia el doctor 
dient: Filles, si s'ha mort, 
jo que h i  podré remediar? 
Vegin de fer-lo enterrar 
com més aviat millorll. 
Naturalment com sempre ha sucei't, tothom donava consel Is 
higibnics, com els que trobem a l  perihdic It"Eco del Penedés", del 
1865 i  de la  co l l i t a  castellana propia d'aquel ls anys: 
"Vivir sin miedo 
corner asado, 
verduras pocas, 
l icor escaso. 
Pescados frescos y no salados; 
usar un poc0 
bc i dos sanos. 
Frutas jugosas 
echar a un lado, 
melones 6 h i  gos 
n i  imaginarlos. 
El chocolate 
poco cargado. 
En todo tiempo huye de helados. 
Especias pocas 
en 10s guisados, 
pasteleria 
poqui ta hermano. 
El té y la  salvia 
de cuando en cuando. 
Fumar con regla 
algú habano, 
si es poco y bueno 
no causa daño. 
No dormir siesta 
o breve rato, 
del lecho alzarse 
a l  sol bien claro. 
Friegas el cuerpo 
en dispertando 
y de franela 
camisa encargo. 
El  buen vinagre 
oler un tanto, 
con 61 lavarse 
la  boca y manos. 
De húmedo piso 
10s pies guardados. 
Si el cuerpo suda 
no ventilar10 
ropas que abriguen 
en el verano. 
Fuera tertú l ias 
poco teatro; 
de noche en casa, 
sal ir a l  campo. 
Poco de Venus 
que es arriesgado; 





darlas de mano; 
inquietarse 
en ningún caso 
aunque la  cena 
se coma el gat0 
o esté algo soso 
el estofado. 
Mirad que el cblera 
podrh diezmaros 
si estos preceptos 
vais olvidando. 
Con que amiguitos, 
ya  podeis daros 
por advert  idos 
si  l lega el  caso". 
Un romans que es feu farnbs, es t i tu lava "LA MORT DEL COLERA. 
Resenya d 'una Sessió que es v a  celebrar en e l  Congrés ant icolhr ic 
d 'una nació que no se sap on cau, escr i ta per un que morí abans 
d'anar-hi". 
Es tractava d1una disputa sobre si el cblera era causat per un 
insecte o un microbi; s i  era un gkrrnen o un bolet, a i x i  com de 
diferents remeis. Els congressistes no es posaven dlacord i acabava el 
romans : 
I1Los uns diuen que simi la 
a l t res diuen l a  contrar ia;  
tots plegats, quina famíl ia 
pels homes, més funerhria. 
L a  gent encara no tenia massa confiansa amb els qui practicaven 
l a  medicina en qualsevol camp: 
"D'apotecaris n ' h i  ha  un  sac, 
de metges, n'hi ha  femers... 
Llevadores, n ' h i  ha  a desdir... 
deia un a l t re  romans i s i  bé reconeixia que h i  hav ia  curanders, que 
també entenen d '  herbolar i ,  recomenava: 
"...si no tens casa on anar, 
i a lgun d i a  caus malalt, 
f i ca ' t  a l  sant Hospital, 
que és molt fec i l  de trobar; 
a l l h  se't rebre ben bé, 
l l i t  decent se't donarh, 
sens pagar  se't mant idrh 
i arraconaras diner.. . 
Sorgien s i t  ires per pa r t  dels detractors: 
"Medicinis a igü is  b ru t i s  
per malal t is,  sunt salutis, 
quan dulc is  et amargantis: 
Si no en vols, no crec que cantis. 
Aixb en defensa dels apotecaris que no trobaven al tres maneres 
de fer-ho si  no era atacant els metges: 
més d 'un quan f a  vis i tes 
les f a  curtes i petites, 
pa r l a  poc i amb mala ca ra  
i a I 'anarse'n diu: -Per a r a  
sembla no h i  ha  res de nou, 
I els de casa molt els cou 
10 donal's una pesseta 
per quatre gargots de l letra 
que a l  malalt no tornen bo. 
En f i ,  el romancista recomanava que abans dlanar a consultar a 
un metge, a un c i rurg iA,  slanés a veure un menescal, un "curander o 
un barber, perquk, a f i  de comptes, 
siga un perdulari 
lo qui aconsella l a  cura, 
Siga un home o criatura, 
lo barber o el menescal, 
a l a  f i  sempre te cal 
que compris la medecina. 
Dels romansos satír ics contra els metges, se n 'ed i t2  un a Reus 
-gens afortunat l i terhriament- fent xanxa a costa del doctor Pere 
Mata, sobretot retraient aquella d i ta  de qu& a l  peu de les receptes 
posava Mata i era ver i ta t .  
Recordem finalment a l l&  que deia el j a  c i ta t  Pau Estorch: 
Aspre vida te lo Mege, 
i si es cortserva amb salut, 
o bé té molta virtut,  
o com un I l u ~  té to fetge. 
Digar ara ¿qui podria 
aguantar tranqui lament 
del malalt lo agraiment, 
i del sa, l a  hipocresia? 
Per& val més que callem... 
que aquest punt és delicat: 
En la  va l l  de Josafat 
coses pi t jors en veurem. 
